BRS 1503: cultivar de milheto para forragem. by unknown
PARA MAIS INFORMAÇÕES
Embrapa Milho e Sorgo
Embrapa Produtos e Mercado - Escritório de Passo Fundo
Rodovia BR 285, km 294 - Caixa Postal 451
CEP: 99001-970 | Passo Fundo, RS
Telefone/Fax: 54 3311-3666
e-mail: spm.epfb@embrapa.br
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Destaques 
• Alta capacidade de rebrota
• Tolerante à seca
• Excelente cobertura de solo
• Alto teor de proteína
RS
AJURICABA
Cerealista Amigos da Terra
Fone: 55 3387-1314 | 9926-9259
AUGUSTO PESTANA
Precisão Agro Comércio  
& Representação Ltda.
Fone: 55 3387-1314 | 9926-9259
ELDORADO DO SUL
Cooperativa dos Agricultores de 
Plantio Direto Ltda.
Fone: 51 9336-9685 | 9746-9469
GIRUÁ
Maxiagro Comércio  
e Representações  
Agrícolas Ltda.
Fone: 55 3361-1965 | 9962-3667
GUAÍBA
KW Sementes Ltda.
Fone: 51 9986-5600
IBIRAIARAS
Cooperativa Agropecuária Mista 
Ibiraiaras
Fone: 54 3355-9000 | 9609-6574
IJUÍ
BBS - Bolsa Brasileira Sementes
Fone: 55 3332-8020 | 9971- 8020
Comércio Representações 
Agrícolas Relva
Fone: 55 3332-5450 | 9962-2128
Copagril
Fone: 55 3332-7655 | 9962-6072
Cotrijui
Fone: 55 3332-0100 | 9963-8490
Jorge Alberto Patz & Cia Ltda.
Fone: 55 3332-4748 | 0078-0786
Luiz Antônio Corrêa Chiapetta
Fone: 55 3332-7733
Nativa Distribuidora de Produtos 
Agropecuários
Fone: 55 3332-5899 | 9128-1586
MARAU
Sementes Ibicuí
Fone: 54 3342-1010 | 41 8703-2248
PEJUÇARA
Andreola & Cia Ltda.
Fone: 55 3377-1363 | 9979-9988
SANTA BARBARA DO SUL
Araldi e Baggio Ltda.
Fone: 55 3372-1571 | 9963-4450
SANTA MARIA
Roberto Mascarenhas Souza
Fone: 55 3223-2396 | 9971-8340
SANTO ÂNGELO
Comercial de Sementes  
Lopes Ltda.
Fone: 55 3314-0201
M.M. Marcondes
Fone: 55 3312-4588 | 9975-8820
SÃO LORENÇO DO SUL
João José Rafael Signorini
Fone: 53 3251-2838 | 9971-2263
URUGUAIANA
Sementes Ceratti Ltda
Fone: 55 3413-1664
SC e PR
CAMPOS NOVOS | SC
Cooperativa Regional 
Agropecuário de Campos Novos
Fone: 49 3541-6000
CHAPECÓ | SC
Cooperativa Agroindustrial Alfa
Fone: 49 3321-7000
PINHALZINHO | SC
Cerealista Renascer Ltda.
Fone: 49 3366-2417
RONCADOR | PR
Sementes Campo Verde | APASEM
Fone: 44 3523-3829
BRS 1503
Cultivar de Milheto para Forragem
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Produção de massa verde e de massa seca
Local Ano
Produtividade (Kg/ha) 
CV (%)BRS 1503 BRS 1501
MV MS MV MS
Passo Fundo-RS Nov-09 52221.44 5311.4 54810.72 5963.76 11,41
Passo Fundo-RS Nov-10 68221.5 10580 61007 9625.5 7,50
Média 60221 7946 57909 7795
Ijui-RS Nov-09 71938.3 8741.8 66863.6 8647.8 2,03
Ijui-RS Nov-10 26348 3668 24652 3807.6 13,76
Média 49143.15 6204.9 45758 6228
Bagé-RS Nov-09 44361 8270 47103 7881 11,33
Bagé-RS Nov-10 39999 5911 41953 6074 14,86
Média 42180 7091 44528 6978
Avaliação da reação da cultivar  
de milheto BRS 1503 a nematoides
Espécie ....................................................................................... *FR
Meloidogyne javanica ............................................................... 0.6
Meloidogyne incognita ............................................................. 7.4
Pratylenchus brachyurus ............................................................ 0
*Fator de Reprodução (FR)= (população final de ovos e J2/5000).
Região de adaptação Indicações de manejo
Profundidade de semeadura ............................ 0.25 a 1.0  cm
Espaçamento entre linhas ...............................................30 cm 
Densidade de plantio.......................... 200 mil plantas por ha
Pastejo ........Iniciar quando a palnta estiver com 50 a 60 cm
Época de Plantio ........................................... Plantio de verão
Qualidade
Proteína bruta (PB%)............................................................. 11.45
Digestibilidade da matéria seca (DMS%) ............................... 55
Fibra em detergente neutro (FDN%) ........................................ 71
Fibra em detergente ácido (FDA%) .......................................... 39
Lignina............................................................................................. 2
Massa de mil sementes ....................................8.7g
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